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1. Політика в галузі освіти 
 
 
1.          Україна. Закони.    
    Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон 
України від 18 грудня 2019 р. № 392-IX / Україна. Закон // Офіційний 
вісник України. – 2020. – № 6. – С. 28-43. 
 
2.          Україна. Президент.    
    Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком 
математичної освіти в Україні : указ Президента України від 30 січня 
2020 р. № 31/2020 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2020. – 
№ 20. – 1 лютого. – С. 4. 
 
3.          Україна. Президент.    
    Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти : 
указ Президента України від 19 грудня 2019 р. № 917/2019 / Україна. 
Президент // Офіційний вісник України. – 2020. – № 1. – С. 66-69. 
 
4.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів 
України студентам закладів вищої освіти : розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1307-р / Україна. Кабінет 
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 248. – 26 грудня. – С. 16. 
Призначено академічну стипендію Шудренку Дмитру Андрійовичу − 




5.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування 
електронних студентських (учнівських) квитків : постанова 
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1051 / Україна. 
Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2020. – № 1. – С. 
79-80. 
 
6.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про розподіл видатків державного бюджету між закладами 
вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та 
міжнародної діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 
24 грудня 2019 р. № 1146 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний 
вісник України. – 2020. – № 4, Ч. 2. – С. 424-431. 
 
7.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Положення про особливості користування 
гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти : наказ 
Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2019 р. 
№ 1452 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2020. – № 12. – С. 223-227. 
 
8.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки 
України від 12 грудня 2019 р. № 1554 / Україна. Міністерство освіти 




2. Організація вищої освіти 
 
 
9.          Peculiarities of development and dynamics of economism and 
the commercialization of Ukrainian higher education = Особливості 
розвитку та динаміки економізму та комерціалізації української 
вищої освіти / M. Stryhul, O. Khomeriki, S. Yahodzinskyi [et al.] // 
Problems and Perspectives in Management. – 2019. – Vol. 17, № 2. – 
P. 289-302.  
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10.          Галата С. Вища освіта: інвентаризація. Керівники МОН 
започаткували проведення форумів вищої освіти, під час яких 
найсильніші виші розповідатимуть, як вони досягають успіху. Серед 
перших таких закладів − Сумський державний 
університет / С. Галата // Сучасна освіта України. – 2020. – № 3-4. – 
27 січня. – С. 8-9. 
11.          Галата С. Фінансування вищої освіти: нова 
формула / С. Галата // Сучасна освіта України. – 2020. – № 1-2. – 
13 січня. – С. 8-9. 
12.          Головійчук І. М. Участь закладів вищої освіти в 
національному дослідженні STEPS в Україні: потенціал та 
перспективи / І. М. Головійчук, В. В. Кидонь, Ю. О. Забіяко // 
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і 
психологія. – 2019. – № 2. – С. 50-54.  
13.          Дудікова Л. Інтернаціоналізація вищої освіти: особливості 
розвитку / Л. Дудікова, А. Марлова // Молодь і ринок. – 2019. – № 
12. – С. 17-22.  
14.          Короденко М. Заклади без зловживань − виграють : 
заступник міністра освіти і науки Є. Стадний розповів про 
прозорість фінансування ЗВО, перспективи встановлення 
мінімальної вартості контрактного навчання, необхідність 
стимулювання кращих викладачів та фінансову вигоду від 
об'єднання вишів / М. Короденко // Сучасна освіта України. – 2020. – 
№ 7. – 17 лютого. – С. 6-7. 
15.          Короденко М. Пріоритет − фінансування сильних закладів. 
Розрахунки бюджетів закладів вищої освіти за формулою, яку 
Кабінет Міністрів України ухвалив наприкінці 2019 року, 
представив заступник міністра освіти і науки Єгор 
Стадний / М. Короденко // Сучасна освіта України. – 2020. – № 5. – 
3 лютого. – С. 4. 
16.          Левківський К. Вища освіта в Україні у роки незалежності 
/ К. Левківський // Вища школа. – 2019. – № 11. – С. 7-37. 
17.          Міністерство освіти і науки України зробило публічними 
28 освітніх центрів // Вища школа. – 2019. – № 11. – С. 3-4. 
18.          Набув чинності закон про новації у вищій освіті // Вища 
школа. – 2019. – № 11. – С. 4-5. 
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19.          Назаренко К. С. Вызовы цифровой реальности в высшей 
школе / К. С. Назаренко, Е. В. Авдеенко // Современные проблемы 
науки и образования. – 2019. – № 6. 
20.          Показники формули фінансування : визначено особливості 
цьогорічного фінансування ЗВО, про це йдеться у наказі МОН "Про 
встановлення показників для розподілу видатків державного 
бюджету між закладами вищої освіти на 2020 рік" // Сучасна освіта 
України. – 2020. – № 3-4. – 27 січня. – С. 2. 
21.          Розміщення держзамовлення. Міністерство освіти і науки 
пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабміну 
"Про внесення змін до Порядку розміщення державного замовлення 
на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 
кадрів" // Сучасна освіта України. – 2020. – № № 7. – 17 лютого. – 
С. 4. 
22.          Терепищий С. О. Рекомендації щодо удосконалення 
роботи переміщених університетів / С. О. Терепищий, 
Г. В. Хоменко, В. В. Заїчко // Гілея: науковий вісник. – 2019. – 
Вип. 149. – С. 129-135. 
23.          Тєлєтов О. С. Забезпечення інноваційного розвитку в 
закладах вищої освіти / О. С. Тєлєтов, В. Є. Лазоренко // Вісник 
Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – 
№ 3. – С. 66-73.  
24.          Точкові зміни у вищій школі: 13 січня 2020 р. Президент 
України підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти", який вносить точкові зміни в кількох напрямах.  
Серед них − критерії, за якими оцінюватиметься робота ректорів, 
зменшення об'єктів ліцензування освітньої діяльності, 
впровадження дуальної освіти // Сучасна освіта України. – 2020. – 
№ 3-4. – 27 січня. – С. 2. 
25.          Циганюк Д. Л. Вища освіта як чинник соціально-
економічного розвитку країни / Д. Л. Циганюк, С. В. Цирулик // 
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 
2019. – № 1. – С. 111-122.  
 
26.          Чому вишам анулюватимуть ліцензії // Головбух: 
БЮДЖЕТ. – 2020. – № 4. – С. 4. 
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27.          Шулікін Д. Здобутки, завдання і нове керівництво. 
Учасники щорічного пленарного засідання Ради проректорів з 
наукової роботи ЗВО і директорів наукових установ МОН заслухали 
звіт про діяльність ради, визначили основні завдання на наступний 
рік, дізналися більше про концепцію реформування наукової сфери, 
а також обрали нове керівництво / Д. Шулікін // Сучасна освіта 
України. – 2020. – № 1-2. – 13 січня. – С. 6-7. 
  
3.  Рейтингові вимірювання 
 
 
28.          Rankings in the higher education competitiveness management 
system = Рейтинги у системі управління конкурентоздатністю вищої 
освіти / L. Antoniuk, I. Kalenyuk, O. Tsyrkun, M. Sandul // Problems 
and Perspectives in Management. – 2019. – Vol. 17, № 4. – P. 325-339.  
  
4.  Управління якістю вищої освіти 
 
 
29.          Tryma K. Quality assurance of higher education in the process 
of interaction between ukrainian NGOs and national HEIs: a theoretical 
analysis = Забезпечення якості вищої освіти в процесі взаємодії 
українських ГО та національних ЗВО: теоретичний аналіз / K. Tryma 




 5.   Вища школа за напрямами підготовки 







30.          Testing the fruitfulness of the institutional environment for the 
development of innovative-entrepreneurial universities in Ukraine = 
Дослідження ефективності інституційного середовища для розвитку 
інноваційних підприємницьких університетів в 
Україні / StavytskyyA, O. Dluhopolskyi, G. Kharlamova [et al.] // 
Problems and Perspectives in Management. – 2019. – Vol. 17, № 4. – 
P. 274-288.  
31.          Гончар Л. Сутнісні характеристики процесу формування 
культури професійної діяльності майбутніх 
менеджерів / Л. Гончар // Молодь і ринок. – 2019. – № 12. – С. 60-63.  
32.          Завидівська О. І. Феномен комплементарності в системі 
професійної освіти майбутніх менеджерів: концепт навчання 
здоров'яорієнтованому управлінню / О. І. Завидівська // Вісник 
Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і 





33.          Баканов А. А. Формирование универсальных проектных 
компетенций в подготовке инженерных кадров: 
междисциплинарный подход / А. А. Баканов, И. А. Жигалова, 
В. В. Меркурьев // Современные проблемы науки и образования. – 
2019. – № 6. 
34.          Зябкина Т. Ф. Основные направления многовекторного 
развития системы высшего образования в современном техническом 
университете / Т. Ф. Зябкина, Д. А. Мохоров, А. В. Таболина // 
Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 5. 
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35.          Козяр М. Чотиривимірна графіка як новий етап графічної 
підготовки здобувачів вищої освіти в технічних закладах вищої 
освіти / М. Козяр, О. Парфенюк // Нова педагогічна думка. – 2019. – 
№ 4. – С. 42-46. 
36.          Крутова И. А. Формирование у студентов методов решения 
основных задач теоретической механики в электронно-
образовательной системе MOODLE / И. А. Крутова, 
А. С. Исмухамбетова, О. Ю. Дергунова // Современные проблемы 
науки и образования. – 2020. – № 1. 
37.          Наумкин Н. И. Исследование роли инновационной 
подсистемы университетской кафедры в подготовке студентов к 
инновационной инженерной деятельности / Н. И. Наумкин, 
Н. Н. Шекшаева // Современные проблемы науки и образования. – 
2019. – № 6. 
38.          Наумкин Н. И. Методологическое обеспечение 
исследований по проблеме подготовки студентов к инновационной 
инженерной деятельности / Н. И. Наумкин, Н. Н. Шекшаева // 
Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 5. 
39.          Обучение производственному менеджменту и организации 
производства в техническом университете в условиях цифровой 
трансформации / Г. Ф. Мингалеев, А. В. Бердник, В. М. Бабушкин, 
Р. А. Галямов // Современные проблемы науки и образования. – 
2019. – № 6. 
40.          Огороднійчук І. А. Новітні підходи щодо формування 
правової компетентності майбутніх інженерів / І. А. Огороднійчук // 
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і 
психологія. – 2019. – № 2. – С. 215-219.  
41.          Царева Е. Е. Особенности развития межкультурной 
коммуникации студентов инженерного вуза в условиях зарубежной 
производственной практики / Е. Е. Царева // Современные 







42.          Sherman M. Designing a web resource for studying the 
ARDUINO platform as a means of generating the professional 
competence of future engineers-programmers with a higher education 
level "Master" = Розробка веб-ресурсу для вивчення платформи 
ARDUINO як засобу розвитку професійної компетентності 
майбутніх інженерів-програмістів ступеня вищої освіти 
"Магістр" / M. Sherman, Ya. Samchynska, N. Kuzheliuk // 
Інформаційні технології в освіті. – 2019. – Вип. 40. – С. 29-37.  
43.          Vdovychyn T. Recommendations for the use of open systems 
network technologies in the study of future bachelors of informatics = 
Рекомендації з використання методів відкритих систем у 
дослідженні майбутніх бакалаврів інформатики / T. Vdovychyn, 
U. Kohut, O. Sikora // Інформаційні технології в освіті. – 2019. – 
Вип. 40. – С. 68-79.  
44.          Астахова Л. В. Развитие готовности будущего специалиста 
по защите информации к ситуационному управлению 
информационной безопасностью / Л. В. Астахова, И. В. Земцов // 
Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 1. 
45.          Гафіяк А. Дистанційний ресурс як складова системи 
формування компетентності фахівців з інформаційно-
комунікаційних технологій / А. Гафіяк // Освітній простір України. – 
2019. – № 17. – С. 120-127. 
46.          Ожиндович Л. М. Використання проблемно/проектно 
орієнованих технологій навчання для студентів технічних та ІТ-
спеціальностей на прикладі курсу "Системи керування вмістом веб-
сайтів" / Л. М. Ожиндович // Інформаційні технології в освіті. – 
2019. – Вип. 40. – С. 80-94.  
47.          Савватеева Т. П. Проблемы импортозамещения 
программного обеспечения при обучении студентов-бакалавров 
проектированию информационных систем / Т. П. Савватеева // 
Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 5. 
48.          Стрюк А. М. "Advanced course on software engineering" як 
перша модель підготовки фахівців з інженерії програмного 
забезпечення / А. М. Стрюк // Інформаційні технології в освіті. – 
2019. – Вип. 40. – С. 48-67.  
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49.          Хмарні ресурси та сервіси для підготовки майбутніх 
фахівців з інформаційних технологій: критерії добору, приклади 
використання / А. М. Гуржій, О. Г. Глазунова, Т. В. Волошина [та 





50.          Logoyda L. S. Academic plagiarism: impact of academic 
integrity on the quality of higher pharmaceutical education = 
Академічний плагіат: вплив академічної доброчесності на якість 
вищої фармацевтичної освіти / L. S. Logoyda // Медична освіта. – 
2019. – № 3. – P. 44-51. 
51.          Алексеенко С. Н. Интеграция клинического и клипового 
мышления студентов в образовательном процессе медицинского 
вуза / С. Н. Алексеенко, Т. В. Гайворонская, Н. Н. Дробот // 
Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 6. 
52.          Використання сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій у галузі медичної освіти України / Д. В. Вакуленко, 
Н. О. Кравець, А. М. Добровольська, Н. Я. Климук // Медична 
освіта. – 2019. – № 3. – С. 58-61. 
53.          Дистанционное и мобильное обучение в медицинских 
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